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よ う な こ と も 、 た ま っ た と き の 状 況 を 反 映 し た 証
拠 と な る の で は な い で し ょ う か 。 こ の よ う に 、 推
理 と 状 況 証 拠 を 集 め て 、 謎 と き を す る こ と も 化 石
の も つ 楽 し さ の ひ と つ で す 。 こ の よ う に 、 化 石
に は 発 見 の 喜 び も さ る こ と な が ら 、 名 前 が 決 ま っ
た 時 の そ う 快 さ や 過 去 を 推 理 す る 楽 し さ な ど 、 私
た ち を 興 奮 さ せ て く れ る 要 素 が た く さ ん つ ま っ て
い ま す 。
お わ り に
前 に も 書 き ま し た よ う に 富 山 県 は 化 石 の 宝 庫 で
す 。 道 路 工 事 や ダ ム 工 事 、 裏 山 の 崖 な ど い た る と
こ ろ か ら 貴 璽 な 化 石 が で て き ま す 。 こ の こ と か ら
も 多 く の 人 が 化 石 に 関 心 を 持 ち 、 化 石 を 私 た ち の●  貴 重 な 財 産 と し て 守 り 保 存 し 、 活 か し て い く 必 要
性 を 感 じ ま す 。
現 在 の 動 植 物 に つ い て は 、 生 存 し て い る 環 境 を
こ わ さ な い よ う に し て 保 存 、 あ る い は 保 護 す る こ
と が 大 切 で す が 、 化 石 の 場 合 は 、 す み や か に 採 集
を し 、 し か る べ き 施 設 で 保 管 す る こ と が 保 護 す る
こ と に な り ま す 。 化 石 を 含 む 岩 石 は 一 度 陸 上 に 顔
を 出 す と 、 雨 や 日 射 の た め に た い へ ん も ろ く 崩 れ
て し ま い ま す 。 ま し て や 水 没 す る よ う な と こ ろ は 、
化 石 に と っ て も 条 件 が 悪 く 、 壊 れ て な く な っ て し
ま い ま す 。 そ の よ う な と こ ろ は 、 早 急 に 採 集 し 、
保 存 し な け れ ば な り ま せ ん 。 博 物 館 な ど と 連 絡 を
と っ て 、 貴 重 な 財 産 の 保 護 と 保 存 に 努 め る の も 大
切 な こ と と 思 い ま す 。
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宇 宙 に 対 す る 理 解 を 深 め る た め 、 宇 宙 の 日 を 記 念 し 全 国 の 小 中 学 校 生 を 対 象 に 、 第 2 回  「 宇 宙 へ の 夢 」 作
文 コ ン テ ス ト が 行 わ れ 、 4,372 人 の 応 募 が あ り ま し た 。 当 館 で も 、 市 内 の 小 ・ 中 の 各 学 校 に 「 宇 宙 へ の 夢 」
を テ ー マ と し て 、 作 文 募 集 を 実 施 し た と こ ろ 、 25 点 の 応 募 が あ り ま し た 。
当 館 か ら 、 中 学 校 の 部 で 推 薦 し た 富 山 市 立 三 成 中 学 校 2 年 大 橋 浩 之 君 の 作 文 「 地 球 と 無 重 力 」 が 、 中 学 校
の 部 に お い て 、 科 学 技 術 庁 長 官 賞 に 輝 き ま し た 。 以 下 に 大 橋 君 の 作 文 を 掲 載 い た し ま す 。．  地 球 と 無 重 力
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暗 い 闇 ー 、 呼 吸 不 可 能 で 、 人 間 が 開 発 す る の が
最 も 困 難 な 場 所 。 そ れ が 、 僕 の 宇 宙 に 対 す る マ イ
ナ ス の イ メ ー ジ で し た 。
と こ ろ が 、 こ の 宇 宙 に 対 す る イ メ ー ジ が 逆 転 し
た 出 来 事 が あ り ま し た 。 そ の 出 来 事 と は 、 理 科 の
天 体 の 勉 強 の 時 に 、 「 ふ わ っ と g 2 」 と い う ビ デ
オ を 見 た こ と で す 。 こ の ビ デ オ は 、 宇 宙 飛 行 士 の
毛 利 衛 さ ん が 、 宇 宙 船 の 中 で 行 っ た 科 学 実 験 を 収
録 し た も の で す 。 そ の 科 学 実 験 は 、 「 地 上 で は 当
た り 前 の 現 象 が 、 宇 宙 で は ど う 変 化 す る か 。」 と
い う こ と が テ ー マ と な っ て い ま す 。 例 え ば 、 ハ ン
ド ル を 回 す 時 に は 、 反 作 用 が か か り 、 逆 に 自 分 の
体 が 回 っ て し ま う こ と や 、 ト イ レ を す る 時 は 、 吸
引 機 で 吸 い 取 る こ と な ど 、 地 上 で は 考 え ら れ な い
こ と が 次 々 と 起 こ っ て い ま し た 。 そ の 中 で も 特 に
関 心 を 持 っ た の が 「 水  」 で す 。 普 通 、 地 上 で 水 を
落 と す と 、 そ の ま ま 地 球 の 引 力 に 引 か れ 地 面 に 落
ち ま す が 、 宇 宙 で 水 を 容 器 か ら 出 す と 球 状 に な っ
て 空 中 を 漂 う と い う 、 常 識 を 外 れ た 現 象 が 起 こ っ
た こ と で す 。 ま た 、 驚 い た の は 、 宇 宙 船 の 中 で 水
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は 放 っ て お く こ と が で き な い と い う こ と で す 。  こ
の 訳 は 、 水 が ず っ と 漂 い 続 け て 、 機 械 の 中 に 入 り
こ み 、 故 障 さ せ る こ と が あ る か ら だ そ う で す 。  こ
ん な 所 も 地 上 と は 大 き く 違 う 点 で す 。
こ の よ う な 不 思 議 な 現 象 が 起 こ る の は 、 引 力 の
な い 無 重 力 の 世 界 の た め で す 。 僕 は 、 こ の 無 重 力
と い う 世 界 に と て も 深 く 関 心 を 持 ち ま し た 。
て で き る の で す 。 だ か ら 、 宇 宙 で も こ の よ う な 状
態 を 作 る こ と が で き る と 思 う か ら で す 。 自 分 に も
し そ ん な チ ャ ン ス が あ っ た ら ぜ ひ 宇 宙 の 虹 を 作 っ
て み た い で す 。 宇 宙 は 暗 い の で 、 虹 は そ の 中 で 本
当 に 美 し ＜ 輝 く の で は な い か と 思 い ま す 。
宇 宙 飛 行 士 の 毛 利 さ ん が 宇 宙 か ら 帰 っ て こ ら れ
て か ら こ の よ う な 言 葉 を 言 わ れ ま し た 。
「 地 球 に 国 境 は 見 え な か っ た 。」 こ の 言 葉 は 、
今 戦 争 が 起 こ っ て い る 地 域 に 対 し て 言 わ れ た こ と
だ と 思 い ま す 。 ま た 、 別 の 見 方 を す る と 、 毛 利 さ
ん は 、 無 重 力 を 体 験 し 、 自 分 の い な い 地 球 を 見 る
こ と に よ っ て 実 感 し た の だ と 思 う の で す 。 宝 の 星
「 地 球 」 の 良 さ を … … … 。
今 年 の 五 月 、 三 年 生 が 修 学 旅 行 で 福 岡 の ス ペ ー
ス ワ ー ル ド ヘ 行 っ て き ま し た 。 そ の ス ペ ー ス ワ ー
ル ド に あ る 「 フ リ ー フ ォ ー ル 」 と い う 乗 り 物 で は
短 い 間 無 重 力 を 体 験 で き る そ う で す 。 そ の 乗 り 物
に 乗 っ た 人 の 話 を 聞 く と 、 「 気 持 ち 悪 く な っ
た。 」 と い う 返 事 が ほ と ん ど で し た 。 僕 は 、 話 を
聞 い た だ け な の で 詳 し く は 分 か り ま せ ん が 、 こ れ
か ら た く さ ん の 人 が 手 軽 に 無 重 力 を 味 わ え る よ う
に 各 地 に ス ペ ー ス ワ ー ル ド の よ う な 施 設 を 設 け て
も ら い た い と 思 い ま す 。 そ う す れ ば 、 楽 し み な が
ら 無 重 力 を 味 わ え て 一 石 二 鳥 で す 。 僕 は 、 何 度 か
毛 利 さ ん の よ う に 、 自 分 の 体 が 宙 に う く と い う 無
重 力 状 態 を 体 験 す る 夢 を 見 た こ と が あ り ま す が 、
こ の よ う な 楽 し い 夢 が ぜ ひ か な っ て 欲 し い な ぁ と
思 い ま す 。
僕 は 、 毛 利 さ ん の よ う に 無 重 力 を な る べ く た ＜
さ ん の 人 に 体 験 し て も ら い た い と 思 い ま す 。 そ れ ・
は 、 無 重 力 を 味 わ う こ と に よ り 、 大 地 に 足 を つ け
と こ ろ で 、 も し 僕 が 宇 宙 で 無 重 力 を 体 験 す る こ
と が で き た と し た ら 、 次 の よ う な 事 を 実 験 し て み
た い と 思 い ま す 。
ま ず 始 め に 、 植 物 の 発 芽 に つ い て で す 。 発 芽 の
条 件 は 、 「 水  」 、  「 空 気 」 、  「 適 温 」 な の で 、 宇 宙
船 の 中 で も 実 行 で き る と 思 う の で す 。 で も 、 地 上
と は 、 発 芽 の 時 期 、 色 、 葉 の 形 、 根 の は り 方 な ど
違 う 点 が た く さ ん あ る と 思 い ま す 。 根 は 水 を 求 め
て 下 へ 下 へ と は っ て い く の で す が 宇 宙 で は ど う な
る の で し ょ う か 。
次 に 、 磁 力 に つ い て 実 験 し て み た い で す 。 地 上
で 方 位 磁 針 を そ っ と し て お く と 、 必 ず 北 を 指 し ま
す が 、 こ れ に つ い て 宇 宙 で は ど う か と い う こ と で
す 。 ま た 、 N 極 と S 極 の 関 係 に つ い て も 調 べ て み
た い で す 。 宇 宙 に は 地 球 の よ う に N 極 の 指 す 北 やs 極 の 指 す 南 の よ う な も の が あ る の で し ょ う か 。
最 後 に 、 宇 宙 で 虹 が で き る か と い う 実 験 で す 。
虹 は 、 空 中 に う か ん だ 水 滴 に 太 陽 光 線 が 反 射 さ れ
て 歩 く 、 走 る と い う よ う な 今 ま で 当 た り 前 だ っ た
こ と が あ り が た く 思 え る か ら で す 。 だ か ら 、 宇 宙
空 間 か ら 地 球 を 眺 め る 機 会 を た く さ ん の 人 が 利 用
す れ ば よ い と 思 い ま す 。 そ う す れ ば 、 今 ま で 知 ら
な か っ た 地 球 の 良 さ を 知 る チ ャ ン ス に も な る と 思
い ま す 。 こ の よ う な 理 由 か ら で も 宇 宙 開 発 は 絶 対
必 要 だ と 思 う の で す 。 こ の 宇 宙 開 発 が 成 功 す れ ば
地 球 は 戦 争 の な い 平 和 な 生 命 惑 星 と し て こ れ か ら
も ず っ と 栄 え て い く に ち が い な い と 思 い ま す 。 今
後 も ニ ュ ー ス や 雑 誌 な ど に 注 意 を 払 い 、 宇 宙 に 対
す る 興 味 、 関 心 を 深 め て い き た い と 思 い ま す 。
向 井 千 秋 さ ん と い っ し ょ に 撮 影 。 夢 は 宇 宙 へ … …
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